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Usaha penyewaan mobil merupakan usaha di bidang jasa transportasi yang 
saat sedang berkembang, namun secara umum pengelolaan datanya masih 
dilakukan secara manual. Pada awalnya sistem manual tersebut bukan menjadi 
masalah, namun seiring dengan bertambah banyaknya jumlah mobil yang dimiliki 
dan bertambah banyaknya jumlah penyewa yang melakukan transaksi, 
mengakibatkan data yang dikelola semakin besar, dengan demikian pengelolaan 
data dengan cara manual menjadi tidak efektif dan efisien lagi. 
Sehingga untuk menjamin keakuratan dalam pencatatan transaksi, 
keamanan dalam penyimpanan data, serta keakuratan dan kecepatan dalam 
penyajian informasi perlu dibangun sebuah sistem informasi manajemen 
persewaan mobil yang berbasis web untuk membantu proses transaksi dalam 
suatu perusahaan mobil sehingga dapat menjaga penyimpanan data. 
Pembuatan sistem aplikasi penyewaan mobil ini dapat dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database menggunakan PHP 
MyAdmin. Sistem aplikasi penyewaan mobil ini digunakan untuk menginput data 
mobil, input data pelanggan, dan mencatat transaksi pembayaran dalam proses 
penyewaan mobil. Dalam pengujian telah menampilkan aplikasi dengan baik. 
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 Car rental business is a business in the field of transportation services which is 
currently developing, but in general the data management is still done manually. Initially 
the manual system was not a problem, but along with the increasing number of cars 
owned and the increasing number of tenants conducting transactions, resulting in greater 
data management, thus managing data manually became ineffective and inefficient. 
 So as to ensure accuracy in recording transactions, security in data storage, as well 
as accuracy and speed in presenting information, it is necessary to build a web-based car 
rental management information system to help the transaction process in a car company 
so that it can maintain data storage. 
 Making this car rental application system can be built using the PHP programming 
language and database using PHP MyAdmin. This car rental application system is used to 
input car data, input customer data, and record payment transactions in the car rental 
process. In testing it has displayed the application well. 
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